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« OSER 70 »
une nouvelle approche
de l’action territoriale
Emmanuel FAIVRE, Conseil général de la Haute-Saône, 
Alexandre MOINE, Philippe SIGNORET, ThéMA, UMR 6049 du CNRS-Université de Franche-Comté
O
SER 70 (Observatoire socio économique en réseau de la Haute-
Saône1) est un outil qui permet aux acteurs territoriaux d’accéder 
efficacement et en temps réel à l’information spatiale. Mis en 
place par le Conseil général de Haute-Saône, son élaboration a été 
entreprise pour permettre aux élus et aux techniciens des organismes 
locaux de bien cibler les informations dont ils ont besoin puis de le 
aider à les acquérir.
OUTILS
Si les observatoires thématiques ou géographiques 
se multiplient (observatoire du logement, pilier « ob-
servation » des maisons de l’emploi, observatoire 
du bassin versant d’une rivière...), ils sont toutefois WUqVSHXH[SORLWpVHWVRXIIUHQWGHVGLI¿FXOWpVGHPLVH
à jour. OSER 70 montre à l’inverse qu’un observa-
toire peut exister durablement. Les raisons sont PXOWLSOHV PDLV O¶H[SOLFDWLRQ FHQWUDOH UpVLGH GDQV OH
fait qu’OSER GqV OH ODQFHPHQW GX SURMHW D pWp
perçu par ses porteurs et présenté à ses partenaires QRQ SDV FRPPH XQ ©VLPSOHª RXWLO G¶REVHUYDWLRQPDLVFRPPHXQGLVSRVLWLITXLUpLQWHUURJHOHVPRGHVGH GpFLVLRQ GH O¶DFWLRQ SXEOLTXH /D PDQLqUH GRQW
OSERDpWpFRQVWUXLWHWOHVVHUYLFHVTX¶LOSURSRVHV¶DSSXLHQW VXU FHWWH ORJLTXH DUWLFXOpH DXWRXU G¶XQSRUWDJH SROLWLTXH ORFDO HW UpJLRQDO G¶XQ SDUWHQDULDWPXOWLpFKHOOH SULYpSXEOLF HW HQ¿Q GH O¶LQWHUYHQWLRQ
d’une « matière grise » universitaire. 
La demande sociale initiale :  
des besoins exprimés mais  
mal formalisés&RQIURQWpV j XQH FRQFXUUHQFH WHUULWRULDOH DFFUXHOHV DFWHXUV ORFDX[ pOXV WHFKQLFLHQV V¶HIIRUFHQWGHWURXYHUGHVVROXWLRQVSUDJPDWLTXHVD¿QGHGRWHUOHXUV WHUULWRLUHV G¶RXWLOV GH PpWKRGHV HI¿FDFHV HW
pFRQRPHV SRXU SRUWHU GHV SROLWLTXHV SXEOLTXHV&¶HVW GDQV FHW pWDW G¶HVSULW TX¶D pPHUJp OH SURMHW
d’observatoire OSER 70. Il s’appuie sur une enquête YLVDQW j pYDOXHU O¶RSSRUWXQLWp GH OD PLVH HQ SODFHG¶XQWHORXWLO1RXVIRXUQLVVRQVLFLTXHOTXHVUpVXOWDWVLVVXV GH FHWWH HQTXrWH DGPLQLVWUpH SDU FRXUULHU j
150 personnes (taux de retour 47 %) et sous forme GHYLQJWHQWUHWLHQVDXSUqVG¶DFWHXUVORFDX[VHUYLFHVGHO¶pWDWFROOHFWLYLWpVORFDOHVHWOHXUVJURXSHPHQWVDJHQFHVHQWUHSULVHV*OREDOHPHQWOHVDFWHXUVWHUULWRULDX[ORFDX[QHVRQWSDVVDWLVIDLWVSDU OHXUUHODWLRQj O¶LQIRUPDWLRQHWFH
pour trois raisons :±LOV Q¶LGHQWL¿HQW SDV RX PDO OHXUV EHVRLQV UpHOV
d’informations territoriales ;
– ils ne ressentent pas un manque général G¶LQIRUPDWLRQV WHUULWRULDOHV PDLV XQ Gp¿FLW
d’informations disponibles à leur usage VSpFL¿TXH±OHXU SUHPLHU UpÀH[H HVW G¶DOOHU FKHUFKHU VHXO
l’information dont ils ont besoin à l’extérieur de 
leur organisme.
S’agissant d’informations territoriales thématiques, OHV EHVRLQV G¶LQIRUPDWLRQV VRQW SRQFWXHOVGLVFRQWLQXLWpWHPSRUHOOHHWGRLYHQWrWUHUDSLGHPHQW
Territoire
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FRQWHQWpV LQVWDQWDQpLWp 'H VXUFURvW O¶LQIRUPDWLRQWHUULWRULDOH GRLW rWUH GH WUqV KDXWH TXDOLWp HW ¿DEOHWRXWHQpWDQWDFFHVVLEOHj WRXV'qV ORUVGHIRUWHVDWWHQWHV SqVHQW VXU OD UHFKHUFKH GHV LQIRUPDWLRQV
qui selon la quasi-totalité des enquêtés, peut être 
améliorée.'HX[SUREOqPHVpPHUJHQWDORUVFODLUHPHQW
– le manque de temps professionnel dédié à la re-FKHUFKHG¶LQIRUPDWLRQVWHUULWRULDOHV±OHPDQTXHGHOLVLELOLWpGHV©OLHX[ªGHVWRFNDJHGHFHW\SHGHGRQQpHV
L’information territoriale est par nature multithéma-WLTXH  SDUPL GL[ FKDPSV G¶REVHUYDWLRQ SURSRVpV©OHV DFWLYLWpV pFRQRPLTXHVª VH GpWDFKHQW DVVH]QHWWHPHQWWDQGLVTXHO¶RUGUHGHVSUpIpUHQFHVYDULH
très fortement suivant les personnes enquêtées. En-¿Q LO DSSDUDvW FODLUHPHQW TXH OHV pFKHOOHV UHFKHU-FKpHV SULYLOpJLHQW OD GLPHQVLRQ FRPPXQDOH LQWHU-FRPPXQDOHEDVVLQGHYLHHWGpSDUWHPHQWDOH
/HVWHFKQLFLHQVGHVRUJDQLVPHVORFDX[XWLOLVHQWOHVLQIRUPDWLRQV SRXU OHV LQWpJUHU GDQV GHV DQDO\VHV
et études thématiques, voire pour dresser des dia-JQRVWLFVGHWHUULWRLUH/DFRPSDUDLVRQDYHFG¶DXWUHVpFKHOOHV VLPLODLUHV HW GHV PR\HQQHV UpJLRQDOHV HWQDWLRQDOHV HVW FRQVWDPPHQW UHFKHUFKpH 'HV GRQ-QpHVEUXWHVjUHSODFHUGDQVOHXUFRQWH[WHVSDWLDOHWWHPSRUHOVRQWDXVVLDSSUpFLpHV
À l’inverse, les élus souhaitent disposer, à interval-
les réguliers (notes ou alertes mail), de données de V\QWKqVHGHFDGUDJHHWGHFRQMRQFWXUH
'H OHXU F{Wp OHV HQWUHSULVHV VRQW SHX FRQFHUQpHV
par un observatoire territorial, mais, lorsqu’elles 
le sont, il s’agit de PMI-PME ORFDOHVSOXW{W TXHGHVJURXSHV RX GHV ¿OLDOHV /HV UpÀH[HV GH UHFKHUFKHV¶DSSXLHQWVXUOHVUpVHDX[GHFRQQDLVVDQFHHWLQWHU-
net, et il est déploré que les informations territoriales QHVRLHQWSDVpODERUpHVSRXUGHVSDUWHQDLUHVSUpFLVLQWHUSUpWDWLRQVGpOLFDWHV
'HPDQLqUHVFKpPDWLTXHSRXUUpSRQGUHDX[EHVRLQVGHVpOXVHWGHVFKHIVG¶HQWUHSULVHVXQHGpPDUFKH©SXVKª DOOHUYHUVHVWQpFHVVDLUHDORUVTXHSRXUOHV WHFKQLFLHQVGHVGLIIpUHQWHVVWUXFWXUHV WHUULWRULD-OHVLOFRQYLHQWDYDQWWRXWGHSURSRVHUXQRXWLOIDFLOH-PHQWDFFHVVLEOH¿DEOHHWPLVjMRXUUpJXOLqUHPHQW
OSER 70 à la base de la nouvelle 
politique logement du Conseil 
général de Haute-Saône
Le cas des contrats territoriaux'HSXLVOH&RQVHLOJpQpUDOGHOD+DXWH6D{QHFKHUFKHjFUpHUXQHGRXEOHFXOWXUHGH ODSURJUDP-PDWLRQ HW GH O¶pYDOXDWLRQ SRXU FKDTXH RSpUDWLRQVWUXFWXUDQWH G¶DPpQDJHPHQW RX G¶pTXLSHPHQW/H UHFRXUV V\VWpPDWLTXH j GHV pOpPHQWV REMHFWLIVG¶DLGHjODGpFLVLRQSRXUGp¿QLUXQHVWUDWpJLHGHWHU-ULWRLUH RX SRXU MXJHU GH O¶RSSRUWXQLWp GH FRQVWUXLUHHWGHORFDOLVHUWHORXWHOpTXLSHPHQWDpWppULJpHQ
règle initiale avant toute demande de subvention dé-SDUWHPHQWDOH&¶HVWGDQVFHWWHRSWLTXHTX¶2SER 70 
est utilisé pour élaborer la nouvelle politique loge-
ment du Conseil général, délégataire des « aides à ODSLHUUHªjODSODFHGHO¶eWDWVXUVRQWHUULWRLUHKRUV
agglomération de Vesoul).¬ODEDVHRQWURXYHGHVFRQWUDWVWHUULWRULDX[G¶REMHF-WLIV©+DELWDWªDYHFOHVFRPPXQDXWpVGHFRP-PXQHVHW OHVRSpUDWHXUV ORFDX[ EDLOOHXUV VRFLDX[D¿QG¶DERXWLUjXQHSURJUDPPDWLRQVXUDQVGHV
opérations « habitat ». (QFHVHQVXQGLDJQRWLFRSpUDWLRQQHOHWSDUWDJpHVWUpDOLVpVXUFKDTXHEDVVLQG¶KDELWDWSRXULGHQWL¿HUHWTXDQWL¿HU OHVEHVRLQV UpHOVGHVDFWHXUVHQPDWLqUH
d’habitat à partir de plusieurs thèmes : démogra-SKLH FRQGLWLRQV GH PRELOLWp GRWDWLRQ HQ VHUYLFHVj ODSRSXODWLRQG\QDPLTXHGH ODFRQVWUXFWLRQpWDWGXSDUFGHORJHPHQWVRFLDOpYDOXDWLRQGHODSDUWGHORJHPHQWVYDFDQWVRXSRWHQWLHOOHPHQWLQGLJQHVHWF
OSER LQWHUYLHQW GRQF j GHX[ QLYHDX[ SRXU DF-FRPSDJQHUOHVDFWHXUVORFDX[GDQVO¶pODERUDWLRQGHFHVFRQWUDWV±jFRXUWWHUPHHQPHWWDQWjGLVSRVLWLRQGHVGRQQpHVEUXWHVQpFHVVDLUHVDX[FRPPXQDXWpVGHFRPPX-QHV FKDUJpHV GH OD UpDOLVDWLRQ GX GLDJQRVWLF GHOHXUFRQWUDW&HODSHUPHWXQHUpHOOHDSSURSULDWLRQGXWKqPHGHO¶KDELWDWWRXWHQIDFLOLWDQWODFROOHFWHHWO¶H[SORLWDWLRQGHVGRQQpHVQpFHVVDLUHV±jPR\HQWHUPHHQFUpDQWXQJURXSHGpSDUWHPHQ-WDOGHVDFWHXUVGHO¶KDELWDWjSDUWLUG¶2SER D¿QG¶pODERUHUGHQRXYHDX[LQGLFDWHXUVSHUWLQHQWVLQ-
tégrés dans OSER 70 et disponibles pour tous les XWLOLVDWHXUVHWGH UpDOLVHUGHVQRWHVGHFRQMRQF-
ture sur le thème pour garantir une mise à jour FRQVWDQWH HW XQH GLIIXVLRQ HI¿FDFH HW SHUWLQHQWHDX[DFWHXUVORFDX[
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/HFDGUHGH O¶pWXGHpWDQWSRVpYR\RQVPDLQWHQDQWFRPPHQW OµREVHUYDWRLUH YD rWUH PRELOLVp j WUDYHUVTXDWUHH[HPSOHVG¶XWLOLVDWLRQ3RXUFKDTXHRSpUDWLRQQRXVSURSRVRQVOHFKHPLQHPHQWHWOHUpVXOWDWREWHQX
après mobilisation de l’observatoire.
Quatre exemples d’utilisation
L’extraction de données brutes pour élaborer un 
diagnostic initial
EQSUpDODEOHjWRXWHDQDO\VHLOHVWLQGLVSHQVDEOHGHPRELOLVHUXQFHUWDLQQRPEUHGHGRQQpHVSRXUpWD-EOLUXQHLPDJH¿GqOHGHODVLWXDWLRQ¬FHWLWUHQRXV
proposons, dans un premier 
temps, d’extraire des don-QpHVD¿QGHFURLVHUSOXVLHXUV
informations : les logements YDFDQWV OH QRPEUH GH ORJH-PHQWV FRQYHQWLRQQpV SULYpV
et le nombre d’habitants par FRPPXQDXWpV GH FRPPXQHVHQ+DXWH6D{QH
L’intérêt est de disposer de GRQQpHV EUXWHV FRPSOqWHV
relatives à plusieurs thémati-
ques et de les extraire simul-
tanément. Au gain de temps, RQDMRXWHXQHFRKpUHQFHGDQVO¶DQDO\VH SXLVTXH FHV GRQ-
nées vont pouvoir être spatia-OLVpHV FURLVpHV UHODWLYLVpHV
de manière à alimenter le GLDJQRVWLFHQFRKpUHQFHDYHFGHVTXHVWLRQQHPHQWV
liés à la thématique abordée.
Cartographier en direct un indicateur pour IDYRULVHU OD UpÁH[LRQ GHV pOXV DX FRXUV G·XQH
réunion de travail8QDXWUHPRPHQWIRUWGHO¶DLGHjODGpFLVLRQFRQVLV-WHjPRELOLVHUGHV LQGLFDWHXUVGHPDQLqUHjQRXUULUOD UpÀH[LRQ GHV pOXV ORUV G¶XQH VpDQFH GH WUDYDLO,FL HQFRUH2SER 70 peut permettre rapidement de 
représenter spatialement, l’évolution du nombre de GpFODUDWLRQ GH WUDYDX[ HQWUH  HW¿JXUH
L’intérêt est de disposer, pour animer 
une réunion de travail, de données spa-WLDOLVpHV SHUPHWWDQW XQH FRPSDUDLVRQHQWUHFRPPXQDXWpVGHFRPPXQHVVDQVrWUH XQ FDUWRJUDSKH H[SHUW /¶DQDO\VHHVWIDFLOLWpHHWLOHVWSDUDLOOHXUVSRVVLEOHGHPRGL¿HUOHVSDVGHWHPSVGHO¶REVHU-YDWLRQ PDLV DXVVL OD PDLOOH G¶DQDO\VH
au gré des questions émergeant et des FRPSOpPHQWV G¶LQIRUPDWLRQ j DSSRUWHUD¿QG¶HQUHODWLYLVHUODSRUWpH1RXVUDLVRQQRQVLFLjO¶pFKHOOHGHVFRP-PXQDXWpV GH FRPPXQHV KDXWVD{QRL-VHV D¿Q GH PHVXUHU OD G\QDPLTXH GH
logements mis en travaux entre 2005 et 
2006.
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Figure 1 : le 
cheminement de la 
requête
Figure 2 : création 
d’un périmètre d’étude 
La création de périmètre sur PHVXUH HW GH VRQ SURÀO GH
territoire'DQV FHUWDLQV FDV OHV SpUL-
mètres établis se révèlent 
être dépassés, si on raisonne HQ UpIpUHQFH j GHV OLQpDLUHV¿JXUH&RPSUHQGUHTXHOHVWO¶LPSDFW GH O¶DPpOLRUDWLRQ G¶XQHDFFHVVLELOLWp URXWLqUH QpFHV-VLWHG¶pWDEOLU ODFDUWRJUDSKLHDX
plus près de l’itinéraire qui pose TXHVWLRQ D¿Q GH PHVXUHU OHFRPSRUWHPHQWGHVHQWLWpV ULYH-UDLQHV(QH[WUD\DQW XQ FHUWDLQQRPEUH GH FRPPXQHV DXWRXUG¶XQ D[H GRQQp LFL OD RN 57), RQSURFqGHj ODPLVHHQSODFHG¶XQHDLUHVSpFL¿TXHVXUODTXHO-
le on va temporairement ou plus GXUDEOHPHQWWUDYDLOOHU¿JXUH
La banque de documents rattachés : 
études et cartes (Q¿QGDQVFHUWDLQVFDVLOHVWQpFHVVDLUHGHPHWWUHHQSHUVSHFWLYH OHVDQDO\VHVHIIHFWXpHVSDU UDSSRUWjGHVDQDO\VHVVSpFL¿TXHV2QSHXWSRXUFHODDFFp-
der aisément à une banque d’informations, si possi-EOHVSDWLDOLVpHD¿QGHUHODWLYLVHUHWGHFRPSDUHUOHV
résultats obtenus.'DQV OH FDV SUpVHQW LO HVW LQWpUHVVDQW GH PHVXUHUGDQVTXHOVWHUULWRLUHVGHOD+DXWH6D{QHODYDFDQFHHVW ODSOXV LPSRUWDQWHD¿QGHPLHX[FLEOHUOH FRQWHQX GHV IXWXUV FRQWUDWV WHUULWRULDX[¿JXUH
Conclusions6DQV FUpHU GH QRXYHOOHV VWUXFWXUHV HW jGpSHQVHV FRQVWDQWHV LO DSSDUDvW TXH OHVREMHFWLIV DVVLJQpV j 2SER 70 sont large-
ment remplis : ±PXWXDOLVHU OHV RXWLOV HW UHVVRXUFHV 
existants ou en projet en matière d’obser-
vation territoriale ;±HQULFKLU O¶LQIRUPDWLRQ WHUULWRULDOH H[LVWDQWH
tant quantitativement que qualitativement, HQ PXOWLSOLDQW OHV VRXUFHV JpQpULTXHV HWVSpFLDOLVpHV±FDSLWDOLVHU O¶LQIRUPDWLRQ WHUULWRULDOH HQ ODUHQGDQWDFFHVVLEOHjXQFHUFOHpODUJLG¶DF-
teurs ;
– VWLPXOHU OD FRPPXQLFDWLRQ OH WUDYDLO FROODERUDWLIOHSDUWDJHG¶H[SpULHQFHVHW IDYRULVHUDLQVL O¶pPHU-JHQFHG¶XQUpVHDXUpJLRQDO©G¶LQWHOOLJHQFHWHUULWR-
riale ».¬ O¶LVVXHGHFHWWHH[SpULHQFH ODVLPSOLFLWpG¶XWLOLVD-WLRQGHO¶RXWLOVRQHI¿FDFLWpHQWHUPHG¶LQWpJUDWLRQHWGHGLIIXVLRQGHGRQQpHV VD FDSDFLWpj V¶DGDSWHUj
des demandes plurielles et variées, en font un outil 
d’avenir. &HSHQGDQWF¶HVWODTXDOLWpGHODFROODERUDWLRQHQWUHOHV GLIIpUHQWV DFWHXUV TXL HQ Gp¿QLUD OD SpUHQQLWpJDJHRQV TXH OHV +DXW6D{QRLV VDXURQW HQ WLUHU OH
meilleur parti 
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Figure 3 : cartographie 
des indicateurs 
sur le périmêtre 
nouvellement créé
Figure 4 : 
un document illustrant 
la vacance dans le 
parc locatif privé en 
Haute-Saône
0 5 10 km
D O U B S
H A U T E - M A R N E
V O S G E S
des «ilôts» de vacance
(ville-centre de Vesoul et Héricourt)
...dans des zones peu concernées par cette problèmatique
(périphérie des agglomérations de Vesoul et Héricourt)
4 «pôles» de vacance
(ville de Gray, Lure, Luxeuil et Fougerolles)
deux «poches» secondaires de vacance à l’ouest et au nord-est
des «noyaux» de vacance naissants
